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mans a carree de M. For-
nel ls i | . M . H e r n á n d e z 
Sagrera anih composicions 
de l maCeix J o s e p So l e r , 
Mont s . i l va r t ío . I.,ií^e:i, 
C íe rshwin i l ' e s t r cna de 
l'obra LVírfíffi/iT.s-, de ( ¡on -
zález de la Kuhia. l a mez-
z o s o p r a n o T i t ó n Franca 
foLi Fcncarrcj^ada ei ' inter-
prctar amb delicadesa i iro-
nía la scqiiaiza per a veu. 
L'cndemá. L Ferrer ens va 
de lec ta r anib la <eq¡¡cii.zú 
per a flauta tra\'essera, i J, 
Bonilla i 1^. I5cna\'ides ens 
van oferir un programa per 
a oboe i piano amb peces 
de Ponlcnc i Alhcrt Uanas, 
entre altrcs, i van estrenar 
'/>('.•,' C(!ll(OIIÍ ínfilllíÜS 
i'd I lililí I es, del ¡o\'o composi-
tor Albert C:arbonell, Hl 13 
de setenibre va arribar el 
darrer concert de la secnia-
na. Després d'nna divertida 
posada en escena i in ter-
pre tado de la >TÍ/¡(Í'Í;,;'ÍÍ per 
a t r o m b o a ca r ree de | . 
CiimcTiez, el grnp Vadetan-
go \"a o lenr un prograTna 
ded ica t quasi exc lu s iva -
inciit a Astor l'iazzolla. 
N o voUlria acaba r 
aquesta crónica <;ense fer 
esnient de l'acurada edició 
d'iin tliUetó amb els progra-
mes deis concerts, un breu 
currícnluní de cada intcr-
prc t i els dístics en italia 
d 'Edoardo SaTigniTieü. que 
també foren llegits abans de 
cada seqiicnza. ni sense 
cncoratjar els membres de 
Claustrofilia a seguir trcba-
llant per a la cultura amb 
tanta iMusió i enccrt. 
Lluís Lucero Comas 
Una cultura d'estar per casa 
Intel'lectuals, polítics, periodistes i moita gent d'aqueiia a qui preocupa la situació i sobretoí el futur de la 
¡lengua i de la cultura catalanes eschtien, repeteixen i escampen de tant en tant ia idea que un deis pro-
blemes de la riostra cultura és que ens fallen els cañáis de distribució. «No arribem prou a la gent», es 
diu. "Molts deis nostres possibles consumidors no saben ni tan sois que h¡ ha els nostres üsbres, els nos-
tres discos, els nostres devedés o les nostres revistes". En bona part és així. Jo mateix tino entes que la 
distribuidora mes importantdel suddel Pafs Valencia esnega a distribuir producías en la riostra ¡lengua 
mig perqué -siguem sincers- no és negoci, mig per anticataianisme, i mig perqué ia distribució que es fa 
al centre i ai sud de, diguem-ne, si voíeu, la demarcació d'Alacaní és la mateixa que la de! nord i el centre 
de Murcia. Precisament fa unes setmanes, amb la voluntat d'evidenciar i'escassa presencia al carrer de 
totes les revistes en la nostra liengua, els de l'Associació de Publícacions Periódiques en Cataiá (APPEC) 
van arribar a un acord amb tots els quiosquers del passeig de Gracia de Barcelona per tal que durant 
unes setmanes exhibissin en un lloc destacat les 14 publicacions mes generaíistes i, diguem-ne, també 
si voleu, mes mediátiques. Torno a repetir que en bona part no arribem prou ais consumidors. pero ara hi 
afegeixo que ha estat sempre així. Qué era el que passava, si no, a l'edat miíjana amb els nostres escrip-
tors quan no hi havia ni impremta? O qué ens pensem que passava amb aquells 16 diaris en cátala que 
es pubiicaven al Principat quan el militar Franco va comengar a fer de les seves? Si ja sabem que en con-
junttots aquelisdiaris venien menys que La Vanguardia, perqué no volem recordar-ho? Posaré un altre 
exemple. Fa quasi 150 anys que uns senyors que feien un seímanari a la Bisbal van publicar les Poes/es 
completes de Víctor Baíaguer. I saben qué? Anunciaven no aquesta publicació. sino les tres o quatre 
úniques ilibreries de íot Catalunya on es pedia comprar el Ilibre. Com que en époques de franquisme i de 
dictadura qualsevo! petit gest acaba fent la impressió que és una ascensió a una muntanya, potser hem 
acabat creient-nos que, abans que arribes la televisió i, sobretot. abans de la gutrra, vam arribar a ser 
una cultura normafitzada, una cultura, vaja, majoritária. De debo ho pot haver esíai un país on íradicio-
naiment s'ha itegit ben poc? 1, si no pariem de Ilibres, ei resultat és encara pítjor. És veriíaí que, com s'ha 
demostrat amb TV3, ja no ben bé amb igualtat, pero sí que amb mes igualtat de condicions, arribem a 
mes gent, fins i tot arribem a aquella majoria que els és igual ei cátala, el castelíá o el que els donín. Pero 
t'éxit de TV3 s'explica perqué és una opció política i no una opció cultural. Si el problema, dones, és polí-
tic, per qué hem de continuar ignorant-ho? 
XavJei Cortadellas 
Filólegs d'arreu del món 
a Sant Doménec 
13é Colloqui Internacional de Liengua i Literatura Catalanes. 
Del 8 al 13 de setembre de 2003. Organitzat peí Departament 
de Filología i Filosofía de la Universitat de Girona, l'lnstitut de 
Liengua i Cultura Catalanes i l'Associació Internacional de Lien-
gua i Literatura Catalanes. 
SanL l ) o n i é n e c va acollir 
anib éxit el congré> tikilo-
gic mes important de l'any. 
I.a convocatoria va reunir 
prop de 200 especialistes de 
totes les edats nroccdcnts 
deis l'aYsos C'atalans, Espa-
nva. I longria. Franca, ita-
lia, Sui'ssa, el Regne Unit . 
Alemanva, els hstats Uuits i 
el C'.anada. Al llarLi deis sis 
dies del congrés es \'an pre-
sentar 9(1 coinunicacions i 
10 poncucies dividides en 
tres ámbits d'estudi: i-Flen-
gua l i t e ra r ia de Teda t 
moderna». «Usos oráis del 
cátala actual: análisi lingiüs-
tica» i «Literatura catalana 
tirisa 1400». 
Els esrndis de filología 
de Carona hi van ser espc-
ciaiment ben representats 
en els apartacs de literatura 
m e d i e v a l i n i o d c r n a . i 
e n t r e c o n i u n i c a e i u n s i 
poncnc ie s bi van aportar 
un.i v i n t e n a de t reba l l s , 
xifra q u e ce r t i f i ca Fa l r 
ni\"e 11 de r e c e r c a de 1 a 
